日本の園内旅行・観光行動は増加したか減少したか：長期統計データによる分析と留意点 by 伊藤 薫














































































観光サテライト勘定 CTourismSatellite Account)を意味するが、 I~TSA: RMF08j (筆

















































































































































1986 1991 1996 z∞1 2006 2011 2016 
(固肉}行楽{回帰り) 56.5 65.4 65.5 65.1 59.6 57.7 58.7 
男 56.2 64.2 62.8 62.3 56.3 54.0 55.5 
女 56.8 66.6 68.0 67.8 62.6 61.2 61.7 
(園肉}観光旅行(1泊2日以上) 65.9 58.4 56.7 54.2 49.3 44.9 48.3 
男 69.2 59.5 56.2 53.2 47.5 42.5 46.7 
女 62.8 57.4 57.2 55.1 51.0 47.1 49.9 
(園肉}帰省・訪問など(1泊2日以上) 20.7 26.7 27.5 26.8 25.0 23.5 25.6 
男 20.4 26.5 26.7 25.6 23.9 22.3 24.9 
女 21.1 26.9 28.3 27.9 26.0 24.7 26.2 
(固肉}集務出張・研修・その他(1泊2日以上) 15.0 19.4 18.7 16.7 14.9 13.0 
男 24.4 30.0 28.6 25.6 22.4 19.6 
女 6.2 9.4 9.5 8.2 7.8 6.8 
(海外}観先腺行 3.7 7.4 10.8 10.3 8.7 7.5 7.4 
関 4.0 7.7 10.1 9.5 7.8 6.2 6.5 
古E 3.4 7.0 11.5 11.1 9.6 8.7 8.2 
(海男外}業務出強・研修・その他 1.3 2.3 2.8 2.5 2.5 2.2 一
2.3 3.8 4.4 4.0 3.9 3.4 一
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